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LUMIKETJUHINNASTO
"THREE , HAMMERS"
Messingöityjä
teräsketjuja
korkeinta
luokkaa
Henkilövaunuja varten:
Poikkilenkkejä
Korjauslenkkejä
K o vk k v ja
Lukkoja
N:o 1765
Smk. Smk.
4.40—18= 26x4.40 pan
4.40—19— 27x4.40 » 5.50—20 = 30x5.50 pari 320:—-
4.40—20 =28x4.40 » 5.50—21 = 31x5.50 »
4.40—21=29x4.40 » 230:— 5.75—20 = 30x5.75 »
4.40—23 =31x4.40 » 5.77—20 = 30x5.77 » 320: —
4.50—23 = 30x4.50 » 5.77—22= 32x5.77 »
4.50—17 =26x4.50 » 220:— 5.77—23= 33x5.77 »
4.75—18 =27x4.75 » 5.77—24 = 34x5.77 »
4.75—19 =28x4.75 » 6.00—18 = 30x6.00 » 320: —
4.75—20 =29x4.75 » 6.00—19 = 31x6.00 »
4.75—21 = 30x4.75 » 6.00—20 = 32x6.00 » 360: —
4.95—18 = 27x4.95 » 6.00—21 = 33x6.00 »
5.00—18 = 28x5.00 » 6.00—22 = 34x6.00 »
4.95—19 = 28x4.95 » 6.00—23 = 35x6.00 »
5.00—19 = 29x5.00 » 290:— 6.20—18 = 30x6.20 »
4.95—20 = 29x4.95 » 6.20—19 =31x6.20 »
5.00—20 = 30x5.00 » 6.20—20 = 32x6.20 »
4.95—21=30x4.95 » 6.20—21 = 33x6.20 »
5.00—21 = 31x5.00 » 6.50—18 =30x6.50 » 360: —
4.95—22 = 31x4.95 » 6.50—19 =31x6.50 » 360: —
5.00—22 = 32x5.00 » 6.50—20 =32x6.50 »
4.95—23 = 32x4.95 » 6.50—21 =33x6.50 »
5.00—23 = 33x5.00 » 6.50—23 =35x6.60 »
4.95—24 = 33x4.95 » 6.75—18 =30x6.75 »
5.00—24 = 34x5.00 » 6.75—19 =31x6.75 »
5.25—18 = 28x5.25 » 290:— 6.75—20 =32x6.75 »
5.25—19= 29x5.25 » 6.75—21 =33x6.75 »
5.25—20= 30x5.25 » 320:— 6.75—23 =35x6.75 •
5.25—21 = 31x5.25 » 320:— 7.00—18 =32x7.00 i 390: — .
5.25—22 =32x5.25 » 7.00—20 =34x7.00 »> 390: —
5.50—17= 27x5.50 » 320:— 7.00—21=35x7.00 »
5.50—18 = 28x5.50 » 320: —
5.50—19= 29x5.50 »
Kuormavaunuja ja autobusseja varten:
30 x 5 pari
32 x 6 »
32 x7»
34x7 »
36 X8»>
40 X 8 »
Moottoripyöriä
Smk. Smk.
6.00—20 =32x6.00 pari
515: — 7.50—20 =34x7.50 »
6.00—20 = 32 x 6.00 kaksoisketjut »
32x6" kaksoisketjut »
490: -
600: —
670: —
26x3.50 kpl. 90:— Poikkilenkkejä 3.50" kpl. 5: —
620: —
650:
780: —
27x3.85 » 98: —
27 X 4.00 »
varten:
Smk. Smk.
» 3.85" » 5: —'
» 4.00" »
Poikkiketjua metrittäin, noin 15 mtr. paloissa.
6 m/m Smk. 21: — mtr.
8 » » 35:— »
Poikkilenkkejä
Henkii övaunuja varten:
4.40 kpl. 5: 50
4.50—4.75 » 6: —
5.00—5.50 » 9: —
6.00 » 10: —
Kuormavaunuja varten: Smk.
5" kpl. 12: —
6" » 15:—
7" • 18: —
8" i 25:
Koukkuj a
poikkilenkkejä varten:
Smk.
4 % m/m kpl. —: 85
syi » »> 1:25
6y, » » 1:80
7
"
» » 2:25 i
8 » )> 2:50
Korjauslenkkejä
Henkii övaunuja varten:
4.50 kpl. 2 : —
4.75—5.00 » 2
Kuormavaunuja varten: Smk.
5"—6" kpl. 3: —
7" » 4:50
5.00—7.00 » 3 8"—10" » 6
Lukkoja
Tilgmannin Kirjapaino. Helsinki 1933.
Smk.
N:o 1 70 m/m henkilöv kpl. 10: —
)> 2 90 » kuormav >> 12
Ketjun kiristäjiä
N:o 10546/1 kevyt malli Smk. 48: — pari
» 10546/2 vankka malli ... » 57:— »
"\
